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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perbedaan kemampuan 
menulis deskripsi antara kelompok peserta didik yang diajar dengan metode Mind 
Mapping dengan kelompok peserta didik yang diajar dengan metode Langsung, 
(2) mengetahui perbedaan kemampuan menulis deskripsi antara kelompok peserta 
didik yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan kelompok peserta didik yang 
memiliki motivasi belajar rendah, (3) mengetahui interaksi metode pembelajaran 
dan motivasi belajar terhadap kemampuan menulis deskripsi peserta didik. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian Quasi Experimental 
dengan desain faktorial 2x2. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik 
kelas IV SD Se-Kecamatan Colomadu Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Sampel 
yang terpilih adalah SD Negeri 3 Malangjiwan dan SD Negeri 1 Tohudan. Teknik 
pengumpulan data kemampuan menulis deskripsi dilakukan dengan teknik tes 
dalam bentuk soal tes tertulis, dan motivasi belajar dilakukan dengan teknik 
nontes dalam bentuk angket motivasi belajar. Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu Analisi Varians Dua Jalur (Two Ways Anava) dengan taraf signifikasi 0,05.  
Berdasarkan analisi data dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat perbedaan 
kemampuan menulis deskripsi antara peserta didik yang diajar dengan metode 
Mind Mapping dan peserta didik yang diajar dengan metode Langsung dengan 
nilai FA = 26, 31 > 4,01 = F0,05;1;59, (2) terdapat perbedaan kemampuan menulis 
deskripsi antara peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi dan peserta 
didik yang memiliki motivasi belajar rendah dengan nilai FB = 17,16 > 4,01 = 
F0,05;1;59, (3) tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi 
belajar terhadap kemampuan menulis deskripsi dengan nilai FAB = 2,28 < 4,01 =  
F0,05;1;59. 
 
Kata kunci: Pembelajaran Mind Mapping, motivasi belajar, kemampuan menulis 
deskripsi 
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ABSTRACT 
 
This research is intended to find (1) the difference of writing descriptive 
text ability among the group of students who study with Mind Mapping method 
with a group of students who study with Direct method, (2) the difference of 
writing descriptive text ability among the group of students who have high 
learning motivation with a group of students who have low learning motivation, 
(3) the interaction between teaching method and learning motivation towards 
writing descriptive text ability.  
This research was a Quasi Experimental research method with factorial 
design 2x2. The population of this research is the whole student at 4
th 
grade of 
elementary school at Colomadu district Karanganyar in the academic year 
2016/2017.  Sampling of the research was conducted by cluster random sampling. 
The selected samples are SD Negeri 3 Malangjiwan and SD Negeri 1 Tohudan. 
Writing descriptive ability data were collected by using test technique type writing 
test, and learning motivation data were collected by using non-test technique type 
questionnaire. Data were analyzed with Two Ways Anava with significance level 
0,05.  
The result of data analysis are (1) there are difference in writing 
descriptive text among the group of students who study with Mind Mapping 
method with a group of students who study with Direct method (FA = 26, 31 > 
4,01 = F0,05;1;59), (2) there are difference in writing descriptive text among the 
group of students who have high learning motivation with a group of students who 
have low learning motivation (FB = 17, 16 > 4,01 = F0,05;1;59), (3) there are no 
interaction between learning-teachin method and learning motivation towards 
writing descriptive text ability (FAB = 2,28 < 4,01 =  F0,05;1;59). 
 
Keywords: Mind Mapping method, learning motivation, writing descriptive text 
ability. 
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MOTTO 
 
 
 
“Whoever follows a path in the pursuit of knowledge, Allah will make easy for 
him a path to Paradise”  
Rasulullah Muhammad SAW 
 
“Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will 
live its whole life believing that it is stupid” 
Albert Einstein  
 
“It matters not what someone is born, but what they grow up to be” 
J.K. Rowling  
 
“Ketika sedang berusaha untuk urusan dunia, jangan pernah melupakan akhiratmu 
nak, karena akhirat adalah yang terpenting” 
Ibu dan Bapak  
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